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INT RODUCCION 
La evaluación de di ferentes aparatos de ult rasonidos fue realizada por KEM PSTER et al. 
(1 9821 al objeto de poder predecir "in vivo" la composic ión del cuerpo de la oveja. Dichos autores 
obtuvieron bajos niveles de precisión y cuestionaban si los aparatos examinad os podfan t ener valor 
para la predicción del músculo de las canales en aplicaciones práct icas. 
Sin embargo DEL FA et al. ( 1 991 ) evidenciaron que bajo, las condiciones experimentales del 
trabajo, las m ejores medidas predictoras del músculo y grasa total de la canal de ovejas adultas 
Rasa Aragonesa fueron las del espesor de la grasa lumbar determinadas en vivo con ultrasonidos 
o en la canal. 
Posteriormente DELFA et al. (1 992) y DELFA et al. ! 1994l indicaban que la adición al peso 
vivo de medidas de espesor de grasa realizadas sobre la región lumbar de corderos Raso Aragoneses 
" in vivo" con ultrasonidos, incrementaba entre un 18-3 6% la precisión de la estimación de la 
variación total de los dif eren tes c omponentes de la canal "Ternasco de A ragón". 
El principal objetivo del presente estudio fue determinar la ~~act;~~~ de :a; lliierentes 
medidas real izadas en el 'ilr!\ r:-.;;l vivo con ultrasonidos como predictoras de la composición de la 
c;e~;;i y de los depósitos adiposos del cuerpo de cabras adultas de raza Blanca Celtibérica. 
M A TERIAL Y MEJODOS 
El estudio se real izó sobre 19 cabras adultas. v acías y secas de raza Blanca Celtibérica, con 
diferente condición corporal (1,5 • 4 ,5). tal como han descri to DELFA et al. (1995) . 
Los dat os fueron analizados est adfst icamente mediant e análisis de regresión Stepwise 
IBENDEL y AFIFI. 1977) y WILI<INSON, 19 8 91. con la finalidad de conocer el grado de precisión len 
términos de porcentaje de varianza explicada) de las 25 medidas real izadas con ul trasonidos para 
la estimación de los diferentes componentes de la canal y de los depósi tos adiposos del c uerpo del 
animal. 
RESULTADOS Y OISCUSION 
La medida del espesor del M. longissimus dorsi IBJ realizada entre la 5•-s • V .L. co~, 
ultrasonidos explica el 92% de la variación del peso total del músculo de la canal !Cuadr-:, 1). No 
logrando ningún incremento en la precisión de la estim ación de la variación de1• mism o con la 
introducción de otras medidas ultrasónicas en ecuac ión de regre~\ón múlt i';:,'.e. 
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Cuadro 1. Coef1cientes de determinación (R2¡ y desviación estándar residual (RSDI de la 
composiciÓn de la canal y de los depósitos de grasa en el cuerpo calculados por 
regresión usando medidas de ultrasonidos. 
PASOS VAR. DEPENDIENT E (YI VAR. IN DEPENDIENTE lXI R2 RSD 
1 Músculo (g) Prof . Muse. IBI u ltras ./5 -6 V.L. 0.9 2 646.93 
1 Grasa Subcutánea (g) Esp. Gra. ultras ./2 estern. 0.77 675.69 
1 Grasa Intermuscular (g) Esp. Gra. u ltras./2 estern. 0 .7 7 525.26 
2 Esp . Gra !CI u ltras ./1·2 V .L. 0 .8 2 478.83 
3 Esp. Gra. ultras ./5 estern. 0.88 408.87 
4 Esp. Gra . ultras./4 estern. 0.93 3 23.57 
1 Grasa Sub + lnterm . (g) Esp . Gra . u ltras. /2 estern. 0 .78 1169 .73 
1 Grasa Pélvica (gl Esp. Gra. ultras./2 estern. 0.78 57.42 
1 Esp. Gra. (Ci ultras ./1 ·2 V .L. !Izq. ) 0.84 50.46 
1 Grasa Renal (gl Esp. Gra. u ltras./2 estern. 0.81 311 .49 
2 Esp. Gra . !CI ultras./1·2 V .L. lOcha.) 0 .88 252.79 
1 KI<C F Esp. Gra. u ltras ./2 estern. 0.82 347.23 
2 Esp. Gra. ICI u ltras ./1·2 V .L. !Dcha.) 0.89 282.04 
1 Grasa Total de la canal (g) Esp . Gra. ult ras ./2 estern. 0.80 1470.06 
2 Esp. Gra. ICI ultras./1-2 V .L. 0.84 1336.68 
3 Esp. Gra . ultras. /5 estern. 0.88 1196 .77 
4 Esp. Gra . ultras. /3 estern. 0 .94 907.47 
1 Grasa Omental (g ) Esp. Gra . u ltras ./2 estern. 0.87 913.34 
2 Esp. Gra . (CJ ultras./3·4 V .L. 0 .94 653.04 
1 Grasa Mesentérica (g) Esp . Gra . u lt ras. /2 estern. 0 .77 464.66 
2 Esp . Gra . (CI ultras. /3-4 V .L. (lzd.) 0 .86 375. 16 
1 Grasa Total del cuerpo (g) Esp . Gra. ultras./2 estern. 0 .84 3972.76 
2 Esp. Gra. ICl ultras./1·2 V .L. 0.90 33 19.72 
En lo que respecta a los diferentes depósitos adiposos, el mejor predictor resultó ser el 
espesor de la grasa total del esternón realizada con ultrasonidos a nivel m edio de la 2' esternebra, 
explicando desde el 77 % de la var iación del peso t otal de los depósitos subcut áneo, intermuscular 
y mesentérico hast a el 8 7% de la variación del peso total de la grasa oment al. 
Cuando dicha medida se asocia a la medida C realizada con u l trasonidos entre la 1' y 2' 
V .L., se consiguen unos incrementos en el porcentaje de varianza explicada del 4 % para la grasa 
total de la c anal , 5 % para la interm uscular, 6% para la pélvica y total del cuerpo, y 7 % para la renal 
y pélvico·renal. 
Si por el contrario la medida asociada es as! mismo la C pero realizada con ultrasonidos entre 
la 3 ' y 4' V.L. los incrementos conseguidos son del 7% en el porcentaje de varianza explicada de 
la grasa omental y 9 % para la mesentérica. 
Finalmente en el Cuadro 2 se presentan las mejores ecuac iones calcu ladas para predecir la 
composición de la canal y la grasa en el cuerpo del animal a partir do las medidas realizadas con 
ultrasonidos . 
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UTILIZACION DE DIFERENTES MEDIDAS Y DEL PESO CANAL FRIA COMO PREDJCTORES DE LA 
COMPOSICIÚN DE LA CANAL EN CABRAS A DULTAS CON D IFERENTE CONDJCIÚN CORPORAL 
INT ROOUCCION 
C. González , R. Delta. A . Teixeira• 
Unidad de Tecnologia en Producción Animal. SIA-DGA. 
Apdo. 727. 50 .080-Zaragoza. 
Escuela Superior Agraria de Braga m; a. 
Apdo. 172 . 5.300-Bragan9a. Port ugal. 
BRUWER et al. 119871 est ablecieron para ovinos que la inclusión de medidas de espesor de 
grasa como variables independientes en ecuaciones de regresión múl tiple con el peso de la canal 
fria mejoraban la precisión de la predicción de la composic ión de la canal, coincidiendo con T IMON 
y BICHARD (1965). KIRT ON y JOHN SON 11979). T HOMPSON y ATJ< INS 11 9 80) y WOOD y M cFIE 
(1 9801. 
Desgraciadamente los t rabajos referido s a caprinos y en especial a animales adultos son 
prácticamente inexistentes. Por este motivo. el p r inc1pal objetivo del presente estudio, fue ev'!!_uar 
la precisión en la u tilización de diferentes medidas tomad¡¡s en el cuerpo del animal vivo o en la 
canal como predic toras de la composición de la m isma. 
MATERIAL Y METODOS 
El est udio se realizó sobre 1 9 cabras adu ltas, vacías y secas de raza Blanca Celt ibérica, con 
diferente c ondición corporal esternal (entre 1,5 - 4,5). Sobre las que se tom aron 2 1 medidas de 
espesor de grasa dorsai iE.G.D .I y lumbar. 20 medidas de espesor de grasa esternal, 9 medidas de 
pro fundidad y 3 de anchura del M . longissimus dorsi realizadas todas ellas con calibre. Asr mismo 
se regis tró el peso canal f r ía, 6 medidas de conformaCión y las notas at ribuidas a la condición 
corporal esternal , lumbar y caudal. Posteriormente las canales fueron despiezadas y d isecadas según 
la metodologfa descrit a por COLOMER·ROCH ER et al . (19881. 
De este con junto de variables se eligió. con base a la inform ación de la matr iz de correlación, 
un grupo de 16 variables represent ativas de todas, con lo que los datos fueron analizados 
estadísticamente mediante análisis de regresión Stepw1se (BENDEL y A FIFI, 1977; WILKINSON, 
1989). con la finalidad de conocer el grado de precis1ón (en términos de porcentaje de varianza 
explicada) de todas las medidas real1zadas para la est imación de los di ferentes com ponentes de la 
canal. 
RESULTADOS Y DISCUSION 
En e l Cuadro 1 se presenta la media, error estándar y coeficiente de variación de las 
vnriables tomadas en e! animal vivo o en la canal. 
La medida de conformación D fue la mejor p redictora del múscu lo tota l de la canal !Cuadro 
2). Sin embargo, la medida L solamente expl ica el 44 ~a (NS; P s 0 ,05) de la variación t otal del peso 
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